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Samenvatting 
Onderhavig onderzoek beoogt een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis over 
de globale expliciete en impliciete eigenwaarde. Daarnaast beoogt dit onderzoek inzicht te 
bieden in de effecten van één interventie, gericht op het verhogen van de sociale acceptatie, 
op de globale expliciete en impliciete eigenwaarde en zodoende concrete aanbevelingen te 
kunnen doen aan het basisonderwijs. Twee basisscholen zijn ad random toegewezen aan de 
interventiegroep sociale acceptatie of aan de controle groep. In totaal hebben 112 
basisschoolleerlingen de vragenlijst ingevuld (55 jongens en 57 meisjes), verdeeld over de 
twee basisscholen. De gemiddelde leeftijd bedroeg M = 10.42 jaar (SD = 0.96). In de 
interventiegroep heeft een interventie plaatsgevonden voor het verhogen van de sociale 
acceptatie. Voor het meten van de globale expliciete en globale impliciete eigenwaarde is 
gebruik gemaakt van respectievelijk de RSES (Rosenberg, 1965) en de NLPT (Nuttin, 1985). 
Met behulp van herhaalde metingen zijn twee hypothesen getoetst. Hieruit bleek dat een 
interventie gericht op het vergroten van de sociale acceptatie niet effectiever is dan geen 
interventie om de globale expliciete en globale impliciete eigenwaarde van 
basisschoolleerlingen te verhogen.  
Trefwoorden: sociale acceptatie, globale expliciete eigenwaarde, globale impliciete 
eigenwaarde, basisschoolleerling, interventie 
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Summary 
The present study aims to contribute to scientific knowledge about global explicit and implicit 
self-esteem. In addition, this study aims to provide insight into the effects of an intervention, 
aimed at increasing social acceptance, to influece the global explicit and implicit self-esteem 
and make concrete recommendations to basic education. Two primary schools are randomly 
assigned to the intervention group social acceptance or the control group. In total, 112 
primary students have completed the questionnaire (55 boys and 57 girls), divided over two 
schools. The average age was M = 10:42 years (SD = 0.96). The intervention was to increase 
social acceptance. For the measurement of the global explicit and global implicit self-esteem, 
respectively, the RSES (Rosenberg, 1965) and the NLPT (Nuttin, 1985) were used. Two 
hypotheses were tested using repeated measurements. This showed that an intervention aimed 
at increasing social acceptance is not more effective than no intervention to increase global 
explicit and global implicit self-esteem of primary school pupils. 
Keywords: social acceptance, global explicit self-esteem, global implicit self-esteem, 
primary student, intervention 
 
